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Cemil Amca yı 68'liler uğurladı
Deniz Gezmiş'in arkadaşları son yolculuğunda Cemil Gezmiş'i 
yalnız bırakmadı. Baba Gezmiş alkışlarla toprağa verildi
0  şimdi gazeteci
Hacı Tonak. Deniz’in örgüt arkadaşı. 
Şimdi Bursa'da yaşıyor. Bursa 2000 ga­
zetesinin yayın koordinatörlüğünü 
yapıyor. Eşi Serpil de kendi gibi 68'li.
Parası soyduğu bankada
Salman Kaya. 68'in sıkı eylemcilerin­
den. Selamiçeşme Akbank'ı soyan 
kişi. Şimdi işadamı ve soyduğu ban­
ka şubesinin müşterisi oldu.
Paşayı kaçıracaktı
Haşan Subaşı. Deniz'in en yakın ar­
kadaşlarından. Deniz'i idamdan kur­
tarmak için Jandarma Komutanını 
kaçırmaya kalkmış, başaramamış.
Siyasete devam
Celal Doğan. Denizin örgüt arkadaşı. 
Siyasete CHP'de devam ediyor. Önce 
milletvekiliydi. Şimdi ise Gaziantep Bü- 
yükşehir Belediye Başkanı.
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Yetiş Boray Bey
Y
ürüyen adamı herkes tanıyor; 
Selin’in babası Bağdat Cadde­
sindeki “trafik terörü”ne kur­
ban verdiği evladıyla genç nişanlısının 
haksız ölümüne isyanını Ankara’ya duyur­
mak, yeni önlemleri zorlamak için 15 gün­
dür yürüyor.
E  - 5’te yürüyen adamı sollamak nasıl 
bir duygu olmalı?
Gaza basıp, öndeki araca dikiz aynasın­
dan nanik yapmak kolay, trafik çevirmezse 
uçup gidersiniz. 150 - 160 kilometre Allah 
ne verdiyse, vınnnn... Jean reklamında 
Cem Yılmaz’m babası öyle yapıyor!
Selin’in babası ise yürüyor.
Yürüyen adamı sollamak o kadar kolay 
değil.
Onu görenler ağırlaşıyor; acısını payla­
şıyor ve birey olarak verdiği mücadeleye 
saygı duyuyor. Çünkü bu ülkede trafik ka­
zaları, savaştan da terörden de beter. P K K  
terörü 15 yılda 30 bin can aldı. Trafikte ise 
her yıl ortalama 5 bin insanımızı kaybedi­
yoruz.
Böylesine ağır felaket dünyanın hiçbir 
ülkesinde yok. Bizde ise kanıksanmış. 
Bağdat Caddesi’ndeki ölüm yarışı Selin ile 
Erdem ’i aramızdan almasa, Boray Bey 
“başka gençler ölmesin” diye yollara 
düşmese, kaza istatistiklerine birkaç isim 
daha eklenecekti, o kadar. 20 bine yakın 
insanın öldüğü deprem gerçeğini altı ayda 
unutan bir ülkede, trafik kazaları gibi “ru­
tin” felaketlerin kanıksanmaması müm­
kün mü? Boray Uras’ın 15 gündür İstan­
bul - Ankara karayolunda başlattığı inisi­
ya tif bu duyarsızlığa karşı da bir tepki o- 
luşturuyor. Karınca misali yola düşmenin 
dev adımların öncüsü olacağını düşünü­
yor.
Umuyor ki; Meclis ve hükümet hareke­
te geçecek ve trafikte yeni önlem ler alına­
cak.
İyi ama ne zaman?
Boray Bey, başkente yaklaştıkça millet­
vekilleri de ona doğru koşuyor. Bolu’da, 
Gerede’de, Kızılcahamam’da önünü kesip 
destek vaat ediyorlar.
Aslında onların yürüyen adama koşma­
larına gerek yok, Meclis’te bekleseler ye­
ter. Bu telaş niye? Uras Ankara’ya geldi bi­
le ama milletvekilleri tatile gidiyor. Yetiş 
Boray Bey, Meclis’in kapısına dayan ve ta­
tilden öce trafik yasasındaki birkaç mad­
delik değişiklik yapılmadan üyelerin dağıl­
masına izin verme! Bakalım, sizi Kızılca­
hamam’da karşılayanlardan kaçı yanınız­
da olacak?
DSP grubunda dört milletvekili bu ko­
nuda saygın bir girişimde bulundu ve ilk a- 
şamada alkollü ve hızlı araç kullanımda 
cezalan artıran, ehliyet ve araca el konul­
masına dek uzanan ağır para va hapis ce­
zaları getiren yasa önerisi hazırladılar. İs­
tanbul m illetvekili Ahmet Tan bu girişime 
öncülük yapıyor.
Bakalım Meclis, birkaç saat fazla çalı­
şarak, bu yaz trafikte ölümleri caydırabile­
cek önlemleri alma yoluna gidecek mi?
TB M M  üyeleri “çamaşır”a biraz ara 
verebilseler, trafik yasası rahatlıkla geçer. 
Yüce D ivan’ın yaraladığı ezik vicdanları o- 
narmak için bir fırsat var. Gençleri trafik 
teröründen korumak, Türkiye’nin bir ayı­
nı alan “aklama” mesaisiyle kıyaslanma­
yacak ölçüde saygınlık uyandıracaktır.
Yoruldunuz, sıcaktan bunaldınız ama 
gerekirse koşun Boray Bey. Meclis tatile 
girmeden yetişin. Bir avuç milletvekili sizi 
orada bekliyor.
Kamuoyu arkanızda...
Trafik yasası 1 Temmuz’a kadar değiş­
tirilmezse ayıp olur!
68'liler Birliği Vakfı Başkam Haşmet Atahan, son yolculuğuna eller üstünde uğurlanan Cemil Gezmiş'in örnek bir insan olduğunu anlattı. FOTOĞRAFLAR: GARBİS ÖZATAY
CEM İL AM CA’yı 
68 ruhu uğurladı
Herkes Deniz'i konuştu
Ş ölen gibi yaşanan Cemil Gezmiş 'in cena­zesinde "herkes" oradaydı. Ama "cemi­yet" haberlerinde görmeye alışık olduğu­
muz "herkes" değil, Türk 1968'ini yaratanlardı. I- 
deolojik çatıyı kuranlar, banka soyanlar, Jandar­
ma Komutanı'nı kaçırmaya yeltenenler, çatışan­
lar Cemil Amcalarının cenazesine Belediye Baş­
kanı, işadamı, avukat vs. unvanlarıyla, ama asal o- 
larak "devrimci" kimlikleri ile katılmışlardı.
Muhabbet Deniz odaklı idi. Hemen herkes bir 
anısını anlatıyordu:
"Yahu, Deniz'i Ankara'ya 
kaçıracağız, eşofman istiyor, 
ama ona uyan bir eşofman 
bulamıyoruz, hiçbiri beline 
gelmiyor..."
■ DEV - GENÇ'lilerin bir kıs­
mı cenazeye dev gibi olmuş 
çocuklarını da getirmiş, arka­
daşlarına tanıştıyordu. Çoğu 
devrimcilik yıllarında evlendi­
ği için herkes birbirine eşini 
soruyordu.
■ Deniz 'in örgüt arkadaş­
larından Hacı Tonak, Haşan 
Subaşı, Metin Eşrefoğlu, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Celal Doğan, Çetin Uygur, A- 
dem Ercan, Mehmet Can, Hüseyin Karslı, Salman 
Kaya, Alparslan Ertuğ, Celal Ülger, Mehmet Beş- 
pınar, Bozkurt Nuhoğlu da törendeydi.
■ Celal Doğan "Deniz'in babasını son 15 yıldır 
İstanbul'a neredeyse her gelişimde ziyaret ettim" 
derken, Kadıköy'deki CHP'liler Cemil Gezmiş'in 
yatağa düşene kadar hemen her gün partiye gel­
diğini söylediler.
■ Ölenin yaşamının alabildiğine acılı geçmesin­
den olsa gerek herkesin güldüğü, anıların neşe i- 
le anlatıldığı bir cenaze töreniydi.
■ 12 Mart'ın önemli isimlerinden Hacı Tonak 
68'li eşi Serpil ile gelmişti. Tonak yaşamını Bur- 
sa'da sürdürüyor ve gazetecilik yapıyor. Cemil 
Gezmiş'i ağırlaşana kadar ziyaret etmeye devam 
edenlerden biri de Tonak'tı.
■ 68'liler zarafetleri, insancıllıkları ile de dik­
kat çekiyorlar. Biraz anı istediğinizde kimse sizi 
kırmıyor, "su" bile paylaşılmak için üç - beş tane 
alınıyor.
■ Deniz Gezmiş'in en yakın arkadaşlarından
Haşan Subaşı da, en sempatik 68'lilerden biri. OD- 
TÜ'lü Subaşı, Deniz Gezmiş'i idamdan kurtarabil­
mek için Jandarma Komutanı'nı kaçırmaya kalk­
mış. Amacı pazarlığa oturmakmış. Ancak eylem 
başarısızlıkla sonuçlanmış. Subaşı da Filistin'e kaç­
mış. Sonra yakalanmış. İdam ile yargılanmış, 10 
sene yatıp çıkmiş.
■ Salman Kaya 68'liler Vakfı'nın çelenginin 
tam önünde duruyordu. Vakıf örgütlenmesine 
soğukluğunu, "O bir nostalji oldu bana göre" 
sözleriyle dile getirdi.
■ Kaya'nın da anıları anlata anlata bitirilemi­
yor. Bir tanesi şöyle:
"Salman Kaya Selamiçeşme Akbank'ı soymuş, 
tüm Türkiye'de aranıyor. Ne var ki bir gazeteci ar­
kadaşımız ona Sultahahmet'te rastlıyor. Kaldığı 
oteli güvenlikli bulmayıp Türk Haberler Ajan- 
sı'nın üst katına yerleştiriyor Kaya'yı. Sonra da Ce­
lal Doğan'a gidip, 'Merak etmeyin Salman güven­
likte' diyor. Ama Celal Doğan, Kaya'nın İstan­
bul'da kalmasına razı olmuyor, bir taksi tutup Ga­
ziantep 'e götürmeye karar veriyor. Salman Kaya 
yolda, İzmit'te yakalanıyor. Cezasını çekip çıkıyor, 
ticarete atılıyor, Kadıdöy'de bir mağaza açıyor ve 
Selamiçeşme Akbank'la çalışmaya başlıyor!"
■ Cenazeye katılanlardan biri de "Komünist 
Hayri" lakaplı Hayri Eroğlu idi. Yaptığı bir eylem­
den dolayı polis teşkilatının alarma geçtiği gün 
"Komünist Hayri" kameraman olarak Cumhur- 
başkanı'nın basın toplantısına sızıvermiş.
■ Cenazeye silahlı kuvvetlerin eski mensupla­
rından olan ve "Türk Gladiosu" üzerine yaptığı a- 
raştırmalarla tanınan Talat Turhan da katıldı.
■ 68'liler dün alkışlarla Cemil Gezmiş'i son yol­
culuğa uğurlarken, birbirleriyle hasret giderdiler.
■ Deniz Gezmiş'in yaşamından esinlenerek 
gerçekleştirilen "Hoşçakal Yarın" filminin yönet­
meni Reis Çelik ve oyuncuları Berhan Şimşek ile 
Bedri Baykam da oradaydılar. Ertuğrul Kürkçü, 
Necmi - İlkay Demir cenazede yoktular. Deniz'in 
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f  Kuşağı’nın ‘Cemil am-
| \  ca’sı, Deniz Gezmiş’in
V —/ babası Cemil Gezmiş, 
Selimiye Camii’nde kılınan öğle na­
mazının ardından Pendik Aydınlı Kö- 
yü’ndeki aile mezarlığında alkışlar a- 
rasında toprağa verildi.
Prostat kanserine yenilerek 84 ya­
şında hayatını kaybeden Gezmiş için 
Selimiye Camii’nde düzenlenen tören­
de oğulları Bora ile Hamdi Gezmiş 
başsağlığı dileklerini kabul etti.
68 kuşağı da manevi babasını yal­
nız bırakmadı. 68’liler Birliği Vakfı 
Başkanı Haşmet Atahan, Şair Ataol 
Behramoğlu, Sunay Akın, Gaziantep 
Belediye Başkanı Celal Doğan, Kadı­
köy Belediye Başkanı Selami öztürk, 
Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz 
Çapan, eski Adalet Bakanı Mehmet 
Moğultay, Algan Hacaloğlu, avukat 
A lp  Selek, sanatçı Berhan Şimşek, 
Bedri Baykam, Deniz Gezmiş’in avu­
katı Halit Çelenk’in eşi Şekibe Çe- 
lenk’in de katıldığı cenaze töreninde 
gözyaşlarıyla birlikte alkışlar da din­
mek bilmedi. Törene, Deniz Gez- 
miş’le birlikte idam edilen Hüseyin 1- 
nan’ın babası Hıdır İnan da katıldı.
68'lilerin babasıydı
Cenaze namazının ardından konu­
şan 1968’liler Birliği Vakfı Başkanı 
Haşmet Atahan, şunları söyledi:
“ O, cumhuriyetin ve inançlı dev- 
rimlerin savunucusuydu. O, Deniz’i, 
ülkesini ve halkını seven bir insan ola­
rak yetiştirdi. Bağımsızlık, demokrasi 
ve sosyalizm bayrağını yükselten De- 
niz’in boynuna idam fermam asılınca o 
ülkesini ve milletini oğlundan çok se­
ven bir aydmm direncini anıtlaştırdı. O 
başı dik yüreği insan sevgisiyle dolu 
haksızlığa boyun eğmez örnek bir in­
sandı. O  68’lilerin amcası, babasıydı. 
Cumhuriyet ve devrimler tümden yok 
edilmediyse eğer, bunda Cemil Gez- 
miş’lerin rolü büyüktür.”
Taha Toros Arşivi
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